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d beb.Eps pen"*Li.n linglunls l€hntupsn
.@i,1 mlga naryealdlrya PerkEmbanss de
n,lriln *tug distui lEtu dm rElnya alir-
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tobar eperti di jantq Lota Saabaya. B,la ndal
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nnsq nal<a akan tedadi *n8}n keins kerd'
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Don€!4.doneng ymB dip@nakan dalam Fla.
illDn P}M ini diFilii *@a il@u b.q,r don€ehg
dongeng hnatil yfls Dedblb€r.ttan bb nilai
Leri&n tol,l uiuh F"aiair"" komthr affI uia
dini. Uniu} ih pmililuo donsengjongeng er
&bui didas lan pada totalb: psilorqis yals
be.slup eluJull pohroi individr 3m}.ko€ni ,
,letil! ds psiLortuiL 0inat l,ickom, rssr) {la.
lu[Ei bb]ib8 sioLultunl dal LmkLs ir*er
als dslam Lelux B, elru pendidilan, dr ma.
mli. Tohhtss D$Iolopis dan ffi okLihrdlupri
dikeldp.tlr ld,D sbknl shasaib3m y3ng
diBdbrlln &lm bssm bialitu lonnsllmi
pendidilm [8nld oihat Cmbu 2).
Iloiismsi krs].br d,],i lonbk bblibs pmes
Filolosi. ilrn si5r.k u,r dapd dtlelmp.kla
h€np8: O) Ohh Hah (spitrru.l dd e,Dri.,ml d".e
lopntd\ l4 Ob\ vkn \itullzdtrral deLplrpnent)l(3) Ohn R:F dan kiHleiil liqnlEd o,? ,a@.
,]E& dlrLptu 4r dM (4 olsi Ras dm L,N
@lfdiLz ond tditit! deEbptw )-
IIASIL DAN PEMBAEASAN
TeldiL dd l(.hbnipflrn mniiorgehs
Sebb]) berkenalm dengu diIemi @didikm
liaralis! pm peerta !eut16 drdj.I ieir])mi
teknik dan kebrampild. bendmg.ng y,ng di6m
laiLm oleh Dr. Samuel Cuawan lrr{. Uniul nsi-
d ter*bui dtsu"hm ebu,n ddsens yss d4a1i
ddi UDBnxI hedisi lisn b€rupa dongeng'loko
B.do'. Dimpaitan tehiL dm leermp m Den-
* Bmd, hrB jngai iisLssm dorce.g Ebbl
ToTOLET JOKO BODO
. MboL Rondo Dadapan mopuya slu dMc
trruh-mrya JoLo B.do. Joko B.do irui
iedpmy3i enpe ( 31 Lmbins) Mboloya
tidrL mempuya les culap utuh nembeli
r Pade sutu hei Joko Bodo h€mainmin d
beEmq di kpian sll@. Dia melihat ada
empe nati Fg terha4t dl3ungli Dir db]l
Enpe tadi. Disendo.6nya, dihvr pubn&
. Dc*al io,n. nboL Rmdo nelilDt JoLoBodo
nenssendong lmp€ mti hdi C€rpe Dati
b6bsu iidal eiap. Mhol{ Rddo neayulh
Jolo nPmbuns 6npa bdi cmpe id hdbar
liddl &dap llena enpe tldi 6ud!i ma1i.
. Pada satu hai Jolo Bodo lenh,li Le,min'
main di tepi smsli. Pbruhya bN em!. TsI
1eltahan lagi. dia kmtut habh.habisn. KEU
Muny5 bulan haid, dia me.y5.ska drinys
$dsh nad Dis nenbung dnin € te sug,i
. Joko Bodo hinyui di 5ir smcai. Beruntunc Psk
Lusnbw,lddbe]ih,iJoLoJ,ng6hIyut'
Dh nenyunn F€ns5w,]ny, uruh nenyelama,
.! &nskam sbasi a]u utua balu GaleE)
bEa drpqkaF dmsan debl yans berydli
Amk{h5l, h,i ini bund! mru m.{lonceng
bntang Joko Bodo. Ini Joko BodFaak nb.t
Roiio Dadapan, hukan In Joko Bodo. Jdul
crilarya:'Toblei Jo[o Bod.
ADa, amksuk, iudul erih hEda? Bl@
b!ss, 'tor.let JoIo Bodo'
Bund! mu h€rbqva: si"pa dil]Ma es} yans
bau dibilsc 1do'? Ada y,ng maul BaiL.
sn L ,n L snu btu insn pintu+id"h nau
Ada sbu,l desa yans MB.t bl,ercil Nma-
ny3 des Da&pm. Ada *(ltq jsda ]r]rlrrya
Mbok nlndo Daddpe. Mb.[ RondoD{lapm
nenl]Dy,i stu dsns 3DI bli sj*.emnya
Jok tuo Joko k ingD nemphytu lmpe(ana} Ieb[d. MhohF tidal medpuy,i
usrg culap utul( memhcli onpe. MboLry
b€rqi ldau ada .ulup ums, Joko alan
dibell<menpey cdiinslnirssyr.
Pada suiu hm Jo[o Mo bemain.n.in dm
beEm]g di bpim supi. Dia melihar ada
empe nan yang bfisruat di suFi Joko B.do
sn I yes sr€Ei polos ds lucn. Dis iidai bnu
apa EnFe n.h itr, Dia snbil empe hdi
Dis.ndo.cnya dibaw, pub,s S,Dpai di delai]uaE Ebok nondo nelihdr Joko Bodo dahns
*nbai nsnmdonq ene taii bdi c€npe
mati berteu tituh edap. Mhok Rondo neB'
ruhJoto nenbuang enp€ bdi.
Cenpe itu he.bqn tidal sdap l.mm eDF
ildi ordab flali P.da suiu hfli JoLo Bodo
tenb,li t mainaain di bpi sungai D.ri
Mholdy,lrilh dhui liul bobL smbuli
ldn. KdE ladi malan L€le*at [e.yu& Jo[o
s*:!ans Dqe Ftuhy, sfp T5! tubls
laBi, dia keniut hlbilnahi*n: toiolet, loiolet,
bblet .. dui I rlNm balry bulan nain d!
nenysska dirinya suda} naii. Dia membuans
Jolo B.dd banF! di dr Eugli B.ruiuns Pak
Lunn bsai dn metihrl Jot ya.s llrnanFi
Dia Denrurlr penssu,lnya u.tuk men}th
Joto Bodo jadi nelsefti dia bar bula main
Lmna dh keniui hhi$habisn Di, i.ngEdi
dia mmseluarkan baq hpi dia t'rds} mti
x.henpa petulyaan *puL1r donens yag be}
rokus lddd hilrahnrihi.nilal pGihp @g bia
Strlaegi dm PoN&ao ddm Me.dons€ns
Bu rrerlind4 s.s., Mrl., i.rrdrr pesena oeohud
t us bmN downs st]tIm *de !m &n
siserai r yans 6a.sat neDbmh pr@s per
dmFngan. Dilaiii&an pda bLnil ts]rllrlmm
taBkbr dahn mendonse.c 5s bemLui tes15t
an mendo.B.gnenjadileb r Indup dmneEiL
Kon. B€rda8dLm Dmula dm pcmiltu pra
pe&lta atit Feoga y..s nftla le6iaplan adallh
dip€ruiuu{b s irm dong.,s:
1. Dryns &jrlr dm Senui.
2. Dm*nB &1qans Msrah dan Basang Putih.
cADblra,MoyiaDlinalElga@odory4
c!ob!.ecnyfukE'bip€bb]ro
Pehiihrn Membuar Media/alat Pera(a
IGpada ptra pelfr jusa dilatin}m termpilm
emnuai media mendonsendala! peraga di bavah
sUnM Bu r\niendya cbr]3n3]m ssn, M, NIed'
GaDbrI el Fnm d@qg,caiar da $uut
G.n$!r1l,MobEt&.Fnr!d@E4.I@ryMas,
cn $!.11. Me!tuere c.jtrh du s@ur
Lon l'. Let€IlDpilm Mendoq€ng
U.iuk nmbai kcscDrab uiul lieboleAm trn
dongens etu nc@.aka. arat pEagl Lepada
pua p'{* p.ldina4 Tem PkI{ ncrylenssag
km hmba lGbmpil,n Metulo.cens y&s diitri
olel !" peerta p€lsbrH pada tsl 2 Jrdi 2015.
Dalxm leefrpatan ini Fsetu *oa bery$anpn
relalola. ujuh lebolehs do.doDBens da.
noncpalm slat pEs8l Fng me&ka Glah Fr
siapLa ssui bns dorsens.'Ierlapd eLny,k 7
Selelr.h oenyiapkan medirald peEsE ndul 3
dmrgenc tushui di &6, tusins.nsing tetonpot
dibdi le*npshb midr melaklanalan lrdktilm
toendonFnB MeFka elclisu dininb ne,!!u,'
tm srai!.r,ga rng edan D.ELa D.nisplm
uh Lk bbp mnDr,tGkl3n daD henenbs*kh
keErmpilmlebsEpilan ie.do.sena, tqade
PAUD ks n1*b:sd pJot p,oyek DeDbedi\ror
P\rrD dr r4pklD tGdruh.,n Dr scf,.no rrL-
Le$mpad yans bem:lfua. blah dt{ralllM
seDeEnskat rm,I boml! *r},sai s$a ur&
GubrruP@FuLmhaddMsiEi[DaDgn@b
ftnbar ts. hnFelr@ lDdiah hrd Fncrug huru
FldihueDl*]jresuLuutrFiopanpebdL{n
KFSIMPULAiI DAN SA&{N
De.Ern bhn terlalHnanya Pe.Babdim leprda
N$yamknl yans diduluns Dam Hibah Dqam
lpkks b,sr daryes}lt 0t,l0, mnq beiudd .peles.
tuian lGadan r*rn Nlelslui Pebrihan Mcndo
nscne Mai Bunda Pi.U D lclu?han Dr scboo
surabayr' darai dihik beberlna tesiDpul,n dan
Nranh bmyak ketenrbaesm pAuD dr d,atsh
"!,ntong-lanbnc hftinsgslm scial, di jan
lung kob suabaya yans ncme rlm Fn_
beday,,n b€$Nis konLDiLis *&Dpar deisdn
nelhaika. pm pata. ddi peRuan ti.tri
Densh l€h lain keFahn P}}l $p.rti y q
dnlpo.ran di snn xdirh benn't kontrilu6i
nyab pdsnan tinsgi dram nngt! penerxF.h IPllM kPar $na utuI klnad'n b
Dcng b{alimyr lrubunsn anhn tib p,krr
FersuuM iins denge lthalryal €Nrm danp,n plmansku k.plniinsan nelalui }egub
Pkr'I tindal lanjur kesirmbqm l.datu
MMqn!@/Mno!d]|M1rrtr56ltr,b4
p.rb.dayaan bisa di]nlrms dan dnshlh,
baik dengE dam tokal, &na pemrinhn. mu.
pun swadtu set mpsi lrh@ deni]rian Ftu
3ns partisipsi penmpD IPTE(S uiul itar
neDalulqn @*.Id ensli, 6buli IBc
3. inti &li ieeiatan ftM Fns djlapo.kan di sini
a&bnpenbc sy,fi wa!, }nalrya} ssssEn,
y3iiu pam bDda PAUD, deng,n ketumpiran
nendoBnglrn @ib*!ta rahjat Nms6a
JtnFnerynndq L$nl,n tokal bsa Fntudn.
m ksDkbr Denc5 keE*rn nr hLh iiFa6r
lm,
a. konpeterui iendo4slgL. enhgik
.arvat Nm5.6a yss bemanfaai b3gi
pendidilm [&[:ter esud labuhle I{}u.
ss Lnaray& 3ean.
h u!'ut [ebolehm nenddFnslm 
€ih-
aih Ehat Nllseba dm beb.Epa ben
tut peabelsjm kF,tif ysns dapai ne.rhiduplmslru Legia!,n berbain d be
c Paddmpinsm brhadaD bund, PAUD y,nc
rjms-ujucayl be.dmp3! pada Denh€d,.y,.n du pensah Mse de tmpe
temineEt dald b€rkegiah dr PAUD.
d. ?dguaian lenbaF PAUD psda L€tmpok
e. uplya ryahDenssulahprap€r gku Ie,
leniinF. ds tmmiks *hl,yal( s@n
L.ruk b6lonbibEi le eh bropatus,a
'riilai ds 6ndi6i *i51 y.nq lebih &mai
dan l,y,l a.ak'di t@mitu ebipat.
IGsEh ?kI{ ,sng lltsli dil,Ieoalan btih
mbbNa oaitur benben penruh. FDbsdsys SDM d,n permhm ke@ds eFmDp,hk yms lg9fr lanssus d t'rdati lB4uns
brLibai&lu lesk ini lbrar sadins tidal adayans iid* EbL kesi,b penFbdim lcpada
nasytrsllt y g blsl) dil,Iuksn dd dnaporlm
ini hl< le!,6 dei b€rb,gai kekllmgs di sam sifl.
oleh mbab u bentut klsatu PkrI n eba@$]3i sru pmbe keqab PLM hrbuLx urukdilrli} yus sGtny, hmbs4un dan perlu bru6
dtumpbaLu deni DeninqLallr. LeDadahabn
benMa, baik uiuk pensebaqm Ur@h
Detd<lol€ P}M ilu *ndiri naupu uBya ryah
ilur nenajul$ klurrysl< ssaan.
M singat ]rmih b!.+a}JF telenbaFm PAUD
di daeran knbng,krlng [ehrtingEalan reid,
di jmtus Lob Swbrra yus n.nsrlule pem.
b.rdasu berb,uis Lmmtds *Enpar,Ic d€p
nya drmhlan Jpr b€nht.bentul k el:n vr.a
benujm nm@stai dEja! kuribs &siat di
.I5"idlg-kanbg ksbtusgal.n sBial" di imt@Lob Suabsy., ankrs Ltn s@h yaq bl,I
dib}g.nalm oleh Tim PdEe:@ d,n petalsana
IG@tu PkM Prcdr SAlfa tnsFis Ux pera ui
biq d,palismi du d'be. dd]]l]@ trrutr k.i!r
UCAPAN TEEIMA KA.qIH
Pdul diq*ui b,nwa Icglxtan pe.sEbdian Lc.
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